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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Personal de la Maestranza.—Orden de 5 de octubre de
1940 disponiendo que el personal de la Maestranza
rinda a sus Jefes los informes a qtye se refieren los
modelos que se publican , con ,esta Orden. Páginas
1490, 1.491.
Entregas de mando.—Orden de 30 de septiembre de 1940
aprobando la entrega de liando del destructor Teruel.
Página 1.492.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones.—Orden de 30 de septiembre de 1940 recti
ficando la Orden ministerial de 22 de septiembre de
1.940 sobre oposiciones a ingreso en el Cuerpo de In
tendencia.—Página 1.492.
JEFATURA DE SERVICIOS
SECRETARIA
Retirados.—Orden de 4 de octubre de 1940 disponiendo
continúe prestando servicio en activo el Comandante
Farmacéutico D. Manuel Baria Iglesias.—P.ág. 1.492.
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 4 de octubre de 1940 promoviendo
al empleo de tercer- Condestable (Sargento) al Cabo
primero de Artillería Avelino Negrete Rey.—Página
1.492. ,
Otra de 4, de octubre de 1940 promoviendo al empleo de
tercer Condestable (Sargento) al Maestre permanente
de Artillería Francisco Baeza Oncina.—Página 1.492.
Otra de 4 de octubre de 1940 ascendiendo a. Cabos pri
meros de Maniobra y Artillería, respectivamente, a.los
Cabos de Marinería y de Artillería Emilio. Ferreiroa
Fernández y Juan Seoane Blanco.—Página 1.492.
Otra de 4 de octubre de 1940 ascendiendo a . Cabo pri
mero Artillero al Cabo segundo de Artillería Francis
co Sánchez Torres.—Página 1.492.
.Otra de 4 de octubre de 1940 ascendiendo a Cabo segun
do Torpedista al Marinero Torpedista Juan Aledo
Fuentes.—Página 1.492. ,
Rectificación de antigüedad.—Orden de 4 de octubre de
1940 rectificando la antigüedad del Cabo primero de
Maniobra Jbsé Díaz Rodríguez.—Página 1.493. •
Otra de 4 de octubre de 1940 rectificando la antigüedad
del Cabo primero Radiotelegrafista Jósé Villa Domín
guez.---Página 1.493.
Reingreso y pase a la Primera. Sección, de Maquinistas.
Orden de 4 de octubre de ,1940 reingresando en la situación de actividad al tercer Maquinista D. Ricardo
Ledo Rego, y designándole para efectuar el curso para
el pase a la Primera Sección der. citado Cuerpo.--Pá
ging 1.493.
•
Destinal. _ Orden de 4 de octubre de 1940 destinando al
destructor Terugl al Auxiliar segundo Naval D. José
Carrillo López, y al cañonero Can;alejas, al Auxiliar
- primero del mismo Cuerpo D. Francisco Gómez López.
Página 1.493. •
dtra de 4 de octubre de 1940 destinando al destructor
Huesca al Auxiliar primero de Máquinas D. José Gon
zález 'Herrero.—Página 1.493,
'Otra de 4 de octubre de 1940 destinando al destructor
Velasco al Auxiliar primero de Máquinas D. Juan Sa
rabia Zaplana.—Página 1,493.
Destinos de tierra.—Orden de 4 de octubre de 1940 dis
poniendo quede solamente para desempeñar destinos
de fierra el' •Auxiliar primero de Radiotelegrafía don
Francisco Mula Cobacho.—Página 1.493.
Residencias.—Orden de 4 de octubre. de 1940 autorizan
do al Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos D. Juan Llanos Fernández para re
sidir indistintiamente en Madrid y' Barcelona, sin ce
sar en la situación de "disponible forzoso" en que se
enquentra:—Página 1.493.
Licencias.—Orden de 4 de -octubre de 1940 concediendo
' licencia por enfermo al Auxiliar segundo
•
del Cuerpo
de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada
don Francisco Moreno Navarro.—Página 1.493.
Situaeion'es.—Orden de 4 de octubre de 1940 pasando a
la situación de "procesado" al Auxiliar segundo Na
val D. Manuel Huertas Molión.—Página 1.493.
Otra de 4 de octubre de 1940 pasando a la situación de
"procesado", al tercer Maquinista D.. Fidel González
Chas.—Página 1.494.
~pensión, de emplco.—Orden de 4 de octubre de 1940
4.disponiendo la suspensión en su empleo del personal
que se relaciona.—Pügina 1.494.
Pérdida de derechos y prerrogativas.—Orden de 4 de oc
tubre de 1940 disponiendo la pérdida de derechos y
prerrogativas del Condestable Mayor D. José Cárde
nas Roig.—Página 1.494.
Otra de 4 de octubre de 1940 disponiendo la pérdida de
derechos y prerrogativas del Auxiliar Mayor de Ofici
nas y Archivos D. Claudio Montero Amoreá.—Pági
na
Otra de 4 de octubre de 1940 disponiendo la pérdida de
derechos y prerrogativas del segundo Maquinista don
José Pardo Amador.—Página 1.494:
Otra de 4 de octubre de 1940 disponiendo la pérdida de
derechos y prerrogativas del segundo. Maquinista don
Francisco Nátera Benítez.—Página 1.494.
Bajas.—Orden de 4 de .octubre de 1940 causando baja
en la Armada el Capellán segundo D. Paulino Pedret
Casado.—Página 1.494.
Otra de 4 de octubre sle 1940 causando baja en la Ar
mada el Auxiliar segundo Naval I). Agustín Beceiro
Luaces y el Auxiliar segundo de Artillería D. Juan
Varela Vales.—Página 1.494.
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Bajas.—Orden de ,-1 de octubre de 1940 causando baja
en la Armada el Auxiliar segundo de Electricidad y
Torpedos D. José Campoy Ureña.—Página 1.495.
Otra de 4 de octubre de 1940 causando baja .en la Ar
mada el Auxiliar primero- de Electricidad D. Juan
Brage Vázquez.—Página 1.495.
Otra de 4 de octubre de 1940 causando baja en la Ar
lh. macla el personal que se indica.—Página 1.495.
Plazas 'gratuitas.—Orden de 4 'de octubre de 1940 conce
fdiendo plaza de gracia a doña Ana María, a doña- María Rosa y a ' doña María del Carmen de la Rocha\
y Núñez.—Página 1.495.
/Otra de 4 de octubre de 1940 concediendo plaza de gra
`N,,, cia a D. Francisco, a D. José María, a doña María del
Carmen y a doña Cristina Núñez García.—Pág. 1.495.
,
„Otra de 4 de octubre de 1940 concediendo plaza de gra
•'*,... cia a D. Fernando, a D. Jesús y a D. Francisco Suan
'
zes Suanzes.—Página 1.495.
zpiOtra de 4 de octubre de 1940 concediendo plaza de gra
cia a D. José López Clavijo.—Página 1.495.
Rectificaciones.--Orden de 4 de octubre de 1940 rectifi
cando la Orden ministerial de 5 de septiembre de 1910,
‘4,4, que afecta al FuncYonario del extinguido Cuerpo deServicios Marítimos D. Francisc? Gutiérrez Cramer°.
Página 1.495.
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SERVICIO DE INFANTERÍA DE MARINA
<Músicos. Orden de 4 de octubre de 1940 concediendo
los empleos que se indican a los Músicos de Infantería
de Marina cuya relación empieza con el Músico de se
guuda clase D. Rafael Coas Rives y termina con el
Músico-Educando Fernando Cotanda Solaz.—Página
1.496.
Bajas.—Orden. de 4 de octubre de 1940 causando baja en
la Armada el Maestro de Banda de Infantería de Ma
rina D. Francisco Lozano Valenzuela.—Página 1.496.
SERVICIO DE ARMAS NAVALES
Condecoraciones.—Orden de 4 de octubre de 1940 autori
zando al Capitán de Artillería de la Armada ID. Ra
fael Montero de Lora a usar asobre el uniforme las in
signias de la Cruz del Mérito ,del Aguila Alemana.—
Página 1.496.
• SERVICIO DE MÁQUÉNAS
Ascensos.—Ord'en de 2 de octubre de 1940 as'cendiendo
a su inmediató empleo al Capitán -Maquinista D. José
Espín Peña.—Página 1.496.
OP.,DEN" S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Personal de la Malestranza. —La reorganización
de' la Marina,- en sus distintos aspectos, exige el co
nocimiento exacto y minucioso de todos los factores
que integran cada uno ,de los numerosos problemas,
a los que hay que dar solución apropiada.
El paso del mar'xismo ipor los Ministerios se hace
notar frecuentemente en la desaparición de expe
dientes y documentación que conviene ir rehaciendo.
En la actualidad interesa conocer- con todo detalle
la situación y_Rircunstancias de todo el personal que
forma los .cuadros de Maestranza de la Armada.
Por todo ello*dispongo:
I.° Todo el personal del C. A. S. T. A., así como
el perteneciente al Reglamento de 7 de agosto de
1935, 'y, en general, todo el personal de Maestran
.za que no tenga carácter , de eventualidad .0 contra
tado, queda obligado ineludiblemente a rellenar el
impreso del anexo número i y hacer entrega de él
a su Jefe inmediato dentro de los plazos señalados
más adelante; de la entrega de dicho documento re
cogerá el recibo correspondiente para quedar a cu
bierto de los perjuicios que pudiera irrogarle su
pérdida.
2.° Los Jefes inmediatos de este personal reco
gerán las fichas que lés vayan entregando dentro de
los plazos señalados, dando recibo de ellas a los in
teresados, y rellenarán para cada uno de ellos el
impreso número 2, levantando una rellación nominal,
al. expirar los plazos que posteriormente se señalan,
de las fichas qué le hayan entregado.
3:1 El , personal del C. A. S. T. A. y toda la'
Maestranza a que, afecta esta- disposición entrega
rán sus hojas, firmadas, 'a sus Jefes inmediatos, den
tro de los plazos siguientes :
Península, diez días.
Marruecos, Canarias y Baleares, quince días.
Posesiónes del Golfo de Guinea, cuarenta y cinco
días.
'Los plazos señalados se contarán a partir de l .
fecha de la publicación de esta Orden.
4.0 • Los impresos a que se refiere esta disposi
ción, y que han de ser rellenados y firmados por. el
personal a que afectan, tendrán el carácter de 'de
claraciones juradas.
5•° Al terminar los plazos señalados en el ar
tículo 3.4), se procederá a remitir a mi Autoridad, con
toda urgencia, por los Jefes respectivos, los impre
sos de las dos clases. citadas, convenientemente relle
nos y numerados correlativamente, así como la re
lación nominal a que antes se ha hecho referencia.
Estos documentos 'deberán ser cursados por conduc
to del Jefe del Estado Mayor, Comandantes Gene
rales de los Departamentos, Jefes de Divisiones o
Escuadra, o directamente, caso de .no depender, de
.alguna de estas Autoridades. En el oficio de remi
sión hará constar cada buque o dependencia el per
sonal de la Maestranza que con arreglo 'a. 19. plantilla
4correspondería tener, especificando, no solo el nú
mero, sino también oficios y categorías.
Madrid, 5 de octubre de 194o,
MORENO
Número 234.
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DECLARACION JURADA
Cuerpo o Reglamento a que pdtenece.,. • • •
Empleo o categoría... ...
Antigüedad en su empleo o categoría actual.
111 • • • • •
• • • • • •
fee
lee
Ultima disposición que le confiere su destino y de
nominación de éste. ... • • • • • • • • • • • • • •' • • • • • er •
Destino que realmente desei-npeña, aunque no coin
cida con el anterior... ...
Taller o Centro de procedencia...
Tiempo real de servicio. en la Armada computable
para el retiro... ... .......
Tiempo de servicios al Estado por otros conceptos
computable para el retiro. ...
Abonos..;
Sueldos, aumentos de sueldos y gratificaciones de
todas 'clases que percibe, detallando éstas. ...
Observaciones...
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■
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Cuerpo o Reglamento a que pertenece...
Empleo o categoría... ...
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Ultima disposición que le confiere su destino y de
nominación de éste. ... • • • • • • • • • • +•• • • • • • • • • • •
Destino que realmente desemperia, aunque no coin
'cida con el anteiior... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sueldos, aumentos .de sueldos y gratificaciones de
todas clases que percibe, detallando éstas. ... ••1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •J• _e • • SS. • • •
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Conducta... ... ....... ... ... ... ... ... ... ... .. ID"
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(Firma.)
de de
(Firmado por el Comandante o Jefe de dependencia en
que figure destinado.)
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Entregas de mando.—Se aprueba .1a entrega demando. del" destructor Teruel, efectuada el 16 de
agosto último por el Teniente de Navío D. Gonzalo
Díaz *García al Capitán de Corbeta D. Ginés Sanz yGarcía de Paredes.
Madrid, 30 de septiembre de 1940.
MORENO
Oposicignes: rectifica la Orden ministerial de
22 del actual (DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 224 y Boletín Oficial del Estado
número 269), que publica la relación de admitidos a
las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de intenden
cia de la Armada, en el siguiente sentido :
'DONDE DICE
25. Don Maximiliano Garcés de los ayos y Ris
iori.—Libre.
4 Don Luis Casado Bustos. Ex cautivo.
DEBE DECIR
25. Don Maximiano Garcés de los Fayos y Ris
.
41.--"Don Luis Casado Bustos.—Plaza de gracia.
Madrid, 30 de septiembre de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Secretaría.
Retirados.—En cumplimiento a lo dispuesto en el
punto segundo de la Orden ministerial de 30 de di
ciembre último (D. O. núm. 44), y a propuesta. del
excelentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol .del Caudillo, ,conti
núa presta"ndo sus servicios en activo el Comandante
Farmacéutico D. Manuel Barja Iglesias.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
11]
Servicio de Personal.
■ •
Ascensos.—Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento), con antigüedad de 1.° de enero
de 1939, como comprendido en el artículo 2.° de la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 15o),
al Cabo primero de Artillería Avelino Negrete Rey.
Asimismo se dispone, por aplicación de lá nor
b9
ma 17 de "las dictadas por Orden ministerial de 14de agosto último (D. O. núm. 189), su ingreso pro7is'ional en el Cuerpo de Suboficiales, como Condes
table segundo (Sargento),
Madrid, 4 de octubre de 194o.
•
MORENO
•
Ascensos.- Se promueve al empleo de tercer Con
destable (Sargento), con antigüedad de 1.° de abril
-de 1939, cómo comprendido en el art. dq la Ley
de Ascensos de 17 de noviembre de 1938 (B:, O. nú
mero 150), al 'Maestre permanente de Artillería
Francisco Baeza, ,Oneina, y por aplicación de la nor
ma 17, de las dictadas por-Orden ministerial de 14de agosto último (D. O. núm. 189), se le concede
el ingresa provisional en el Cuerpo de-Suboficiales
como Condestable 'segundo (Sargento).
Madrid, 4 .de octubre de 1940.
MORENO
•
Se asciende a Cabos primeros de Maniobra y
Artillero, respectivamente, a los Cabos de Marine
ría y Artillería EMilio Ferreiroa Fern4ridez y Juan
Seoane Blanco, con antigüedad ambos de 1.° de enero
de 1939, por estar comprendidos en el punto segundo de la Orden ministerial de ;o de julio último
(D. O. núm. 184), debiendo. expedírseles el oportu
no nombramiénta por la Autoridad correspondiente.
'Madrid, 4 de octubre 'de 1940.
MORENb
Se asciende a Cabo primero Artillero, con a,nti
güedad' de 1.° de julio de 1939, por estar compren
dido en el punto segundo de la Orden ministerial ck
30 de julio último (D. O. núm. 184), al Cabo segun
do de Artillería Francisco Sánchez Torres, debiendo
expedírsele el oportuno s nombramiento por la Auto
ridad correspondiente.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
A instancia del interesado, se asciende a Cabo
segundo Torpedista, con antigüedad de 1.° de agos
toGde 193.9, como con-prendido en la Orden ministe
rial de 3 de mayo del corriente año (D. O. núme
yo 106), al Marinero. Torpedista Juan Aledo Fuen
tes, debiendo expedírsele el oportuno nombramiento
por la Autoridad correspondiente.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
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Rectificación de antigiiedad.—A instancia del in
teresado, se rectifica la antigüedad del Cabo primero
de Maniobra José Díaz Rodríguez, concediéndo,sele
la de I.° de enero de 1939, por, serle de aplicación lo
dispuesto en el punto segundo de la Orden ministe
rial de 30 de julio último (D..0. núm. 184).
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
A instancia, del interesado, se rectifica la anti
Lüedad del Cabo primero kadiotelegrafista José Villa
Dornínguez, concediéndosele la de i«.° de enero de
1939, por serle de aplicación lo dispuesto en el pun
to segundo de la Orden ministerial de 30 de julio
del corriente ario (D. O. núm. 184), debiendo expe
dírsele por' la Autoridad correspondiente el oportu
no nombramiento.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Reingreso y pase a la Primera Sección de Maqui
nistas.----C¿mpletada la, información a que se refiere
la Orden ministerial 'de 17 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL núm. 167), y &m-no continuación a la misma,•
se dispone lo siguiente:
Primero.—Que el tercer Maquinista, en situación
de retirado y movilizado, D. Ricardo Ledo Rego,
se reintegre definitivamente en el servicio activo de
la Armada con el empleo de segundo Maquinista y,
antigüedad en el mismo de 21 de marzo de 1939, es
•calafonándoseleinmediatamente antes del de dicha
clase D. Manuel González Corrales; y
Segundo.—Se designa al referido segundo Maqui
nista D. Ricardo Ledo Rego para efectuar el Curso
que para el pase a la Primera Sección de su Cuerpo
pfeviene la Orden ministerial de 20 de abril de 1940
(D. O. número 94), incluyéndosele en la relación ,in
serta en la de 17 de julio de 1940 (D. O. núm. 167)
con el número de orden 53.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo
Naval D. José Carrillo López desembarque del ca
ñonero Canalejas y embarqu'e en el destructor Te
ruel en relevo'del Auxiliar primero del mismo Cuer
po D. Francisco Gómez López, que pasa de,stinado
al primero de los citados buques.
Madrid 4 de octubre de 1940.
MORENO
■■■
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone que
el A,uxiliar primero de Máquinas D. José González
Guerrero cese en la situación de "disponible forzoso"
y pase destinado al destructor Huesca.
Madrid, 4 de octubre de 1040.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Juan Sarabia Zaplana desembarque del aljibe
Número u y embarque en el destructor Velasco.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Destinos de tierra. Como •resultado de los seis re
conocimientos facultativos reglamentarios sufirdos por
el interesado, se dispone que el Auxiliar primero de
Radiotelegrafía D. Francisco Mula Cobacho quede
solamente para prestar destinos de tierra.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Residencias.—Como resultado de instancia elevada
al efecto, se autoriza al Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Juan Llanos
Fernández para residir, indistintamente, en Madrid
y Barcelona, sin cesar en la situación de "disponible
forzoso" que le asignó la Orden ministerial de 8 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 6o); debiendo percibir
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
de Marina '(le Barcelona.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Licencias—Como resultado de reconocimiento mé
dico se concede prórroga de dos meses, a partir de
la fecha en que termina la licencia por enfermo para
Barcelona que venía disfrutando el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Francisco Moreno Navarro,
que le fué concedida por Orden ministerial de 24 de
julio de 1940 (D. O. núm. 175).
-Madrid, 4 de octubre de 1940.
o
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MORENO
Situaciones.—Dictado auto de procesamiento en
causa número 696, de 1939, que se sigue por la ju
asdicción de Cádiz contra el Auxiliar segundo Na
val D: Manuel Huertas Mo'lión, se dispone que di
cho Auxiliar quede en situación de "procesado" en
el citado Departamento a partir de la fecha en que
se dictó el referido auto.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
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,litztaciogies.—Dfictado auto de procesamiento en
causa número 159, de 1939, que se sigue por la jursdicción de Cartagena contra el tercerMaquinistaD.'Fidel G.oi.izález. Chas, 'se dispone su ,desembarcodel destructqr Velasco, quedando en situación .de
procesado" a partir del día 19 de julio de 1940, en
que se dictó dicho auto.
Madrid, .4 de octubre de 1940.
_ MORENO
Suspensfóli de empleo.-=-Se 'dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por loa de su suel-^
do, del personal que se relaciona a continuación, por
haberse incpado contra el mismo expediente de res
ponsabilidad, que señala el apartado b) del artículo 5.° de la Ley de io de 'febrero de 1939, y con
ari=eg-lo a lo dispuesto en • las Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de 1937 (B. O. núm. 120) y 2CiC junio del mismo año (B. O. núm. 155), debiendo
tener efectos a partir del día 23 de septiembre úl
timo:
Oficial primero del Cuerpo GenerW de Servicios
Marítimos D. Antonio Rodríguez Barrios', actual
mente en situación de "disponible forzoso" en esta,
Caj)ital.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Felipe
Porta Velasco, actualmente asignado ,a la Coman
dancia de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Práctico del puerto dé Santa Pola D. Adolfo Bae
cente Zaragoza Galiana.
Práctico del puerto 'de Santa Pola D. Adolfo Bae
za Navarro.
Patrón de embarcaciones del Instituto Español de
Oceanografía, afecto al Laboratorio de .Santander,
Antonio González Gutiérrez.
Marinero Guardapesca Aureliano López Gómez,
actualmente con residencia en Alicante.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
-Pérdida de derechos y prerr'ogátivas.—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Condestable Mayor, retirado, D. José Cárde
nas`Roig, salvo los de orden económico que tenga
legalmente adquiridos, pierda, en su actual situación
de "retirado", todos' los demás derechos y prerro
gativas alcanzados en el servicio de la Arma-da: .
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Pérdida .de derechos y prerrogativas-.L—Como re
sultado de expediente incoado al efecto, se dispon
*que el Auxiliar Mayor de Oficinas y Archivo
(A. O.), retirado, D. Claudio Montero Amores, sal
vo los de orden económico que tenga legalmente ad
quiridos, pierda, en su actual situación de "retirado'
todos los demás derechos y prerrogativas alcanzado
en el servicio de la Armada.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO•
— Como resultado de expediente incoado al efec
to, dispone ,que el segundo Maquinista, retiradodón José Pardo Amador, salvo los de orden econó
mico que tenga legalmente adquiridos, pierda, en si.
actual situación de "retirado", todos lbs demás de.
rechos y prerrogativas alcanzados en el servicio dc
.
la Armada.
Madrid, 4 de octubre de .1940.
MORENO
— 'Como resultado de expediente' incoado al efec
to, se-,dispone que- el segundo Maquinista, retirado,
don. Francisco Nátvra Benítez, salvo los' de orden
económico que tenga legalmente adquiridos, pierda,
en su factual ,situación de "retirado", todos los de
más derechos -y prerrogatiúas .alcanzados en. el Ser
vicio de la. Armada.
Madrid, 4 de octubre de 1940.,
MORENO
Bajas.—A petición propia, causa baja definitiva en
la Armada el Capellán segundo, retirado extraordi
nario, D. Paulino Pedret Casado, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
•Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Condenados el .Auxiliar segundo Naval don
Agustín I3eceiro Luaces y el Auxiliar segundo de
Artillería D. Juan Varela Vales, por el correspon
diente Consejo de Guerra, a la pena de reclusión
perpetua, con las accesorias de pérdida' de empleo,
grado, plaza o clase S'r de' todos los derechos adqui
rido en el servicio del Estado, como autores del de
lito dp adhesión a la rebelión, se dispone causen baja
en la Armada con fecha 2 de junio deu94o.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
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Bajas.—Como resultado de expediente incoado al
efecto, se dispone que el Auxiliar segundo de Electri
cidad y Torpedos D. 'José Cal.npoy- Ureña cause baja
definitiva en la Armada, con pérdida, salvo los de
orden económico que le sean reconocidostpor las dis
posiciones vi¿rentes, de todos los derechos, honores
y prerrogativas que tenga adquiridos al servicio de
la Armada, incluso del derecho al uso de uniforme.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Como resultado de expediente incoado •al efec
to, se dispone que el Aúxiliar primero de Electrici
dad D. Juan Brage Vázquez cause baja definitiva en
la Armada, con pérdida, salvo los de orden econó
mico que ie sean reconocidos por las disposiciones
vigentes, de todos los derechos, honores y prerroga
tivas que tenga adquiridos al servicio de la Armada,
incluso del áerecho al usó de unif
Madrid, 4 de octubre de 1940.
'MORENO
De conformidaa con lo previsto en los artícu
los 9.° y lo de la Ley de ro de febrero de 1939, se
dispone la separación definitiva del servicio del Es
tado del persbnal que se relaciona a continuaCión:
Don Victoriano Rivera Gallo, Iiire¿tor del Labo
ratorio de Biología del Instituto Español de OCeano
crrafía.
Doña Jime‘na Quirós y Fernández Tello, Ayudan
te del Departamento de Oceanografía del Instituto
Español de este nombre.
_
Vicente Valle.s Zahonero, Mecánico de Lanchas
Guardapesca.
.
-
Madrid, 4 lie octubre de 1940. '
MORENO
^.
Plazas grátuitas.—Dada cuenta 'de instancia ele
vada por data María del Carmen Núñez Rodríguez,
esposa del que fué Capitán de Corbeta D. José León
(le la Rocha y Riedel, asesinado por los marxistas
en Cartagena, y en cuya instancia solicita plaza de
gracia para sus hijas doña Ana María, doña María
Rosa y doña María del Carmen de la Rocha y Nú
ñez, Su Excelencia el jefe. del Estado ha tenido a
bien acceder a lo intere.sado, por considerarlas com
prendidas en el punto priwero de la Orden de 8 de
marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Plazas gratuitas.—Dada cuenta de instancia eleva
da por doña María del Carmen García 1-)¿,irez, esposa
del que fué Teniente de Navío D. Narciso, Núñez (le
Olañeta, asesinado por los marxistas'el 'día 2 de agos
to de 1936, y en cuya instancia solicita plaza de gracia
para sus hijos D. Francisco, D. José María, doña
María del Carmen y doña Cristina Núñez García,
Su Excelencia el jefe del Estado ha tenido a bien
acceder a lo interesado, por considerarlos compren
didos en el punto primero de la Orden de 8 de mar
zo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 4 de octubre
• de 1940.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por doña Ma
ría Suanzes' Suanzes, hermana del que fué Alférez
de Navío D. Luis Suanzes Suanzes, muerto a 15ordo
del crucero ,Baleares con motivo del hundimiento del
mismo ocurrido en acción de guerra el día 6 de mar
zo de 1938, y en cuya instancia solicita plaza de gra
cia para sus hermanos D. Fernando, D. Jesús y don
Francisco Suanzes Suanzes, Su Excelencia el Jefe
del Estado ha tenido a bien acceder a lo interesado,
por considerarlos comprendidos en el punto primero
de la •Orden de 8 de •marzo último (D. O. núm. 59).
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
■
•
'
.1
Dada cuenta de instancia elevada por D. José
López Clavijo, hijo del que fué Teniente de Infan
tería del Regimiento de Melilla, D.• Isidro López Ca
ñete, muerto en acción dé guerra en el mes de julio
de 1921, y en cuya instu.ncia solicita- plaza de gracia,
Su' V4.:icelencia el Jefe del Estado ha teilido a bien ac
ceder a lo lolicitado por considerarlo comprendido
en el punto priniero de la Orden de 8 de marzo últi
l'u') (D. O. mim. 59).
"Yfadrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Rutificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de' eptiembre último (D. O. núm. 210), en el
sentido de que el funcionario del extinguido Çuerpo
(12 Servicios Marítimos que se cita en aquélla en
primer lugar es Francisco Gutiérrez Gamero, y no
José, como, por error, se consignó.
Madrid, 4 de octubre dé 1940.
MORENO
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Servicio de Infantería de Marina.
Alúsicos.—Como resultado del acta dé exámenes
verificados al efecto, se conceden los empleos que se
expresan al siguiente personal de Músicos que ob
tuvo plaza en el concurso anunciado por Orden de
E) de agosto último (D. O. núm. 187), para cubrir
vacantes •en la Banda de Música del Tercer Regi
miento de Infantería de Marina; disfrutando anti
güedad y efectos administrativos a partir del día
30 de dicho mes :
•
Músicos cl¿a segunda clase.
•
Don Rafael Comas Rives.—Flauta.
Don Antonio Milán Ceballos.--Rpquinto.
Don Jesús Campos Bautista.—Batería.
Don Julián Olivas García.—Oboe.
Músicos de tercera clase.
Antonio Martínez Miriana.—Clarirlete.
José A. Vallejos Martínez.—Clarinete.
Fulgencio Rodríguez Goniález.—Flauta.
Luis López Carreira.—Saxofón alto.
Francisco Riero Acevedo.—Bajo.
Músicos Educandos.
Teodoro Ormazabal Costa.—Trombón.
Fernando Cotanda Solaz.—Trompeta.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
•
Bajas.—Por haber sido condenado por sentencia
firme del correspondiente Consejo' de Guerra a la
pena de reclusión perpetua„conmutada por la de
veinte arios y un día de reclusión, con las accesorias
de pérdida de empleo y expulsión del servicio de la
Marina, pérdida de todos los derechos adquiridos al
servicio del Estado, interdicción civil e inhabilita
ción absoluta, causa baja en la Armada el Maestro
de Banda de Infantería de Marina., en situación de
''retirado", Francisco Lozano Valenzuela.
Madrid, 4 de octubre de 194o.
MORENO
El
Servicio de Árin‘as Navales.
Condeconaciones.—Se autoriza al Capitán de Ar
tillería de la Armada D. Rafael Montero de Lora
para usar obre el uniforme la Cruz del Mérito 'del
Aguila Alemana, de tercera clase, con Espadas, que
le ha sido concedida.
Madrid, 4 de octubre de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas. •
Ascensos.—Por existir vacante y tener las- con
diciones exigidas para ello, se dispone ascienda a su
ihmediató empleo el Capitán Maquinista D. José Es
pín Peña, con antigüedad de 5 de junio último y
efectos administrativos a partir de la revlista si
guiente.
Madrid, 2 de octubre de 1940.
MORENO
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
